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Resumen 
Se evaluó el efecto de la ingestión de Leucaena leucocephala sobre la degradación ruminal de MO del Pennisetum purpureum 
y L. leucocephala. El experimento se realizó en Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma  de 
Yucatán, Se utilizaron 9 ovinos canulados en el rumen tres por tratamiento con un peso promedio de 34 ± 3.45 Kg en los que 
se evaluaron tres tratamientos; T1 sólo pasto, T2 leucaena (40%) pasto (60%) y T3 leucaena (20%) pasto (80%), para ello se 
utilizó la técnica de degradación in situ con bolsas de nylon en el rumen. Se mostró un efecto entre los tratamientos T2 y T3, 
ante el T1, con respecto a la tasa de degradación (% hora), manteniendo la misma tendencia para los dos forrajes evaluados. 
No obstante, los demás parámetros de degradación evaluados no marcaron diferencia (P>0.05) para ambos sustratos en todos 
los tratamientos. Se concluye que la incorporación de leucaena en la dieta favorece la tasa de degradación de la MO.  
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Abstract 
The effect of intake of Leucaena leucocephala on ruminal degradation MO of Pennisetum purpureum and L. Leucocephala was 
studied. The experiment was conducted at the Faculty of Veterinary Medicine of the University of Yucatán. Nine sheep fitted 
with rumen cannulated, three per treatment with an average weight of 34 ± 3.45 kg were evaluated. Treatment were: T1 grass 
only, T2 leucaena (40%) + grass (60%) and T3  leucaena (20%) + grass (80%). The in situ degradation technique was used to 
assess digestibility of both materials. Both, P. Purpureum and L. Leucocephala had a higher degradation rate (%h) when 
incubated in T2 and T3 than T1 (P<0.05). However, degradation parameters a and b were similar for both substrates in all 
treatments (P>0.05).  It was concluded that the incorporation of leucaena in the diet promotes a higher OM degradation rate. 
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Introducción  
 
La producción de rumiantes basada en sistemas de alimentación de sólo gramínea da origen a una deficiente respuesta 
animal y como consecuencia la presencia de indicadores productivos y reproductivos deficientes. Debido a su escaso aporte de 
proteína y energía lo que causa  un desbalance nutrimental afectando las funciones del rumen  (Galindo et al., 2007).  
La adición de leguminosas forrajeras arbóreas como la L. leucocephala, dentro de la dieta de los rumiantes, puede jugar 
un papel muy importante debido a que provee un forraje rico en proteína (Barros-Rodríguez et al., 2012). Lo que propicia 
mayor disponibilidad de compuestos como amoniaco, aminoácidos y péptidos, así como ácidos grasos de cadena corta 
ramificados, los cuales se producen como resultado de la degradación de las proteínas. Estas sustancias favorecen la 
degradación de la fibra ya que actúan como activadores del crecimiento de muchas bacterias ruminales, especialmente las 
celulolíticas (Hoover y Stokes 1999). Constituyendo una mayor disponibilidad de nutrientes para los procesos metabólicos que 
conduce a la deposición muscular. De ahí, la importancia de este trabajo que tiene como objetivo; evaluar el efecto de la 
ingestión de leucaena sobre la degradación ruminal de la materia orgánica del Pennisetum purpureum y Leucaena 
leucocephala 
 
Materiales y métodos  
 
Ubicación, animales y tratamientos 
El experimento se realizó en los corrales de ganadería de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Autónoma  de Yucatán. Dicho trabajo tuvo una duración de 30 días. 
Se utilizaron  9 ovinos de raza Pelibuey canulados en el rumen con un peso  promedio de 34 ± 3.45 Kg. Se evaluaron tres 
tratamientos con tres repeticiones cada uno y estuvieron distribuidos de la siguiente manera;  
 
T1; sólo pasto Taiwán  
T2; leucaena 40% pasto 60% 
T3; leucaena 20% pasto 80% 
 
Variable de respuesta  
 
Degradación ruminal de la MO 
La degradación rimunal de la MO se la realizó mediante la técnica de la bolsa de nylon en el rumen descrita por Ørskov et 
al. (1980), y se encubó en los siguientes tiempos; 4, 8, 12, 24, 36, 48, 72, 48 y 96 horas. Para estimar las constantes de 
degradación ruminal de la MO se utilizó el programa (GraphPad Prism versión 4. 2003) que ajusta los datos de la ecuación 
exponencial descrita por Ørskov y McDonald (1979). 
 
Y= a + b (1 – e –ct) 
 
Donde: 
 
Y = Porcentaje de degradación acumulada en un tiempo t %. 
a = Intercepto de la curva de degradación cuando t=0 (de degradabilidad inicial %) 
b = Fracción potencialmente degradada en el rumen 
c = Tasa de degradación, (%horas). 
t = Tiempo de incubación en el rumen, (horas). 
e = Base de los logaritmos naturales 
El análisis de los datos 
 
Resultados y discusión  
 
Se observó un  efecto entre los tratamientos T2 y T3, frente al T1 con respecto a la tasa de degradación en porcentaje por 
hora, manteniendo la misma tendencia para los dos forrajes evaluados (P<0.05). En los demás parámetros evaluados no 
mostraron diferencias (P>0.05) para ambos sustratos en todos los tratamientos (Tabla 1).  
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Tabla 1. Degradación ruminal in situ de la MO del Pennisetum purpureum (Taiwán) y Leucaena 
leucocephala 
 
Forrajes Degradación de la MO 
a b c a+b r2 
Taiwán      
T1 152.1±11.01 544.0±14.10 0.037±0.009B 696.10 0.92 
T2 149.4±10.21 550.9±12.19 0.061±0.005A 700.30 0.94 
T3 166.0±13.90 541.6±11.56 0.066±0.008A 707.60 0.96 
Valor P >0.05 >0.05 <0.05 >0.05  
Leucaena      
T1 292.2±12.39 525.3±15.22 0.029±0.007B 817.50 0.96 
T2 301.3±14.71 499.5±16.65 0.058±0.009A 800.80 0.93 
T3 329.1±11.06 510.8±13.59 0.061±0.005A 839.90 0.95 
Valor P >0.05 >0.05 <0.05 >0.05  
ABMedias con letras diferentes entre columnas difieren estadísticamente (P<0.05)  a: fracción soluble, b: fracción 
insoluble pero potencialmente degradable, c: tasa de degradación en porcentaje por hora, a+b: potencial de 
degradación , r2 : r cuadrada 
 
Los parámetros de degradación de los sustratos en los diferentes tratamientos podrían estar relacionado a la 
composición química de los sustratos evaluados (FDN, FDA, lignina) y al ambiente ruminal propiciado por la dieta consumida 
en cada tratamiento. En el caso de T1 la concentración PC del pasto pudiera ser una limitante para la digestión ruminal, debido 
a su escaso aporte de proteína y energía causando un desbalance nutrimental afectando la producción de bacterias y con ello 
las funciones del rumen. 
La incorporación de leucaena mejoró la tasa de degradación aunque el potencial de degradación (a+b) no fue modificado. 
Posiblemente la leucaena provee un mejor ambiente ruminal ayudando a la proliferación de colonias bacterianas (celuloliticas, 
hemicelulolíticas y proteolíticas) (Galindo et al., 2009), que si bien no aumentan el potencial de degradación, si favorecen la 
velocidad de degradación (%/h) (Tabla1) lo que podría aumentar el consumo voluntario y con ello, mayor rendimiento 
productivo.  
 
Conclusión 
  
la incorporación de niveles de leucaena en la dieta de ovinos puede mejorar el ambiente ruminal incrementando la tasa 
de degradación de los forrajes 
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